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Along with the development of global informatization, countries all over the 
world invested in e-government and remarkable results have been achieved. As an 
important means of improving the government operating style, construction of 
e-government in China is also carrying out vigorously. The administrative 
examination (AE) is the main governmental affairs that closely related to citizens, 
which is also the most important part of E-government systems. Thus the 
informatization of AE is the key point of the administrative management 
informatization project. Xinjiang Region has seen positive reforms in the process of 
AE in recent years; however, there are deficiencies that provide research issues on 
developing the related information systems. 
Researches on analysis and design of information systems are present in this 
dissertation. Investigations on the development of E-Government over the world have 
been done in the very beginning. By investigating the process of AE in Xinjiang and 
study on theories of E-Government as well as management informatization, a 
one-stop Administrative Examination Management System (AEMS) is suggested to 
be in application. System achievements, users and operation process are analysis in 
the next, the support functions are discussed as well. Based on these analyses, we 
design the framework on the whole and modules such as static entities and dynamic 
workflow in details. The supported modules are also present. The application issues of 
AEMS are given in the following part of the article and a conclusion is present at last. 
The construction of AEMS is on one hand fulfill the insufficient of 
E-Government researches within the region, and on the other hand provide reference 
for constructing other government information systems. 
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在我国，行政审批制度形成于 20 世纪 50 年代初，是在计划经济体制下产生
的。它对于我国的经济建设曾发挥了重要作用，通过从计划经济到市场经济的洗





































2003 年 7 月 28 日《中华人民共和国行政许可法》颁布后，新疆维吾尔自治
区紧随其他省市一起大力推进行政审批制度改革。新疆维吾尔自治区人民政府对
所属 54 个部门和 7 个法律法规授权组织实施的 500 项行政许可事项分五批确认
并向社会进行了公告；对 24 个部门实施的 98 项行政审批项目予以取消；对 10
个部门实施的 2l项审批项目改变管理方式，不再将行政审批由行业组织或中介机
构自律管理。另对其中涉及收费的项目，提出了处理意见函，由自治区计委(物
价)、财政部门处理，初步取消收费项目 100 余项。同时，对 1980 年至 2003 年
间的 124 件自治区人民政府规章进行了清理，公布废止 9 件、修改 12 件：对 1980
年至 2004年自治区人民政府提请人大常委会审议通过的 99件地方性法规进行了
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